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El objetivo de  la  investigación fue comprobar la influencia de la utilización de aulas 
virtuales en la gestión del conocimiento en los estudiantes  del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público  Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho; para tal 
efecto se realizó una investigación  experimental de diseño cuasi-experimental,  tomándose 
una muestra intencional conformada por  30 estudiantes, a quienes se les aplicó una 
encuesta con 17 ítems para conocer y diagnosticar la utilización del aula virtual y luego 
aplicar prueba  escrita para medir el conocimiento de la ofimática en el grupo 
experimental. El procesamiento estadístico realizado nos permitió presentar e interpretar 
los resultados, así como afirmar con suficiente autoridad y con un 95% de probabilidad de 
acierto que la aplicación de las aulas virtuales (Moodle) influyen significativamente en la 
gestión del conocimiento (Ofimática) en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho,2013 
 
















The aim of the research was to determine the influence of the use of virtual 
classrooms in the knowledge management students of the Institute of Higher Education 
Technology Public Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho, for this purpose a 
descriptive research design was quasi -experimental, taking a purposive sample consisted 
of 30 students, who were applied a survey with 17 items to find and diagnose the use of the 
virtual classroom and then written to measure knowledge of the Office in the experimental 
test. The statistical processing conducted allowed us to present and interpret the results and 
concluded with sufficient authority and with 95% probability of success that the use of 
virtual classrooms (Moodle) significantly influence the development of knowledge 
management (Office) in students of the Technological Institute of Higher Education Public 
Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho. 
 























La presente investigación trata de fomentar la modernización educativa en los 
institutos de educación  superior no universitaria, particularmente en el Instituto Educación 
Superior Tecnológico publico Manuel Seoane Corrales, considerando el avance de la  
tecnología que cada día nos sorprende y que nos permite meditar sobre nuestra presencia 
como educadores si realmente estamos preparados convenientemente para asumir, 
trasmitir e implementar estos cambios que experimentamos y poner a la vanguardia  
nuestro Instituto dentro de los estándares de la calidad educativa.  
Esta nueva sociedad que impera en el mundo actual, llamada sociedad de la 
información, es consecuencia del desarrollo tecnológico, especialmente de la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones y ha posibilitado la aparición de nuevas 
formas de tecnologías  denominadas Tecnologías de Información y Comunicación (Tics), 
las cuales  constituyen elementos imprescindibles y de utilidad en la sociedad en que 
vivimos, generando continuas transformaciones socio-económicas y, lógicamente, en el 
ámbito educativo. 
Los institutos superiores tienen la obligación de estar en la vanguardia de los avances 
científicos, tecnológicos y culturales, debiendo ser competitiva entre ellas y cada vez más 
en sus acciones para educar de lo mejor manera a sus estudiantes, sobre todo las que 
educan a distancia o en forma semipresencial, planteando un sistema de clases utilizando 
las llamadas PLATAFORMA VIRTUAL, así como, de otras Tics. Estos recursos 
constituyen el eje principal de esta propuesta. 
Las computadoras y las redes son una oportunidad para que los profesores y 
estudiantes puedan participar activamente de las transformaciones que vive la sociedad, 





enseñanza utilizado las Tics favorece el desarrollo del conocimiento o en todo caso tratar 
de buscar las alternativas que la favorezcan el desarrollo de todas las áreas y en especial 
tomar interés dentro de la unidad didáctica que el docente tiene  a su cargo. 
La educación en general está presentando cambios estructurales por la utilización de 
estas nuevas tecnologías tratando de inducir a un aprendizaje significativo, por lo cual se 
debe preparar convenientemente a los alumnos y docentes en su empleo, con seguridad y 
en forma adecuada de tal manera que se integren con conocimientos actuales a estos 
cambios constantes y progresivos. 
El Ministerio de Educación tiene la obligación de estar en la vanguardia de los 
avances científicos, tecnológicos y culturales, debiendo ser fomentador de ellas y cada vez 
más en sus acciones debe considerarlas, para educar de la mejor manera a los estudiantes, 
sobre todo los que educan a distancia o en forma semipresencial, planteando un sistema de 
clases utilizando las llamadas Aulas Virtuales. Estos recursos constituyen el eje principal 
de esta propuesta. 
Esta investigación está organizada de la siguiente manera: en la primera parte se 
encuentra el aspecto teórico el cual contiene los antecedentes del problema presentando un 
resumen de las tesis e investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con esta 
investigación, luego están las bases teóricas que sirven de soporte y de fundamentación y 
por último se presenta un glosario de términos básicos. En esta misma parte se realiza el 
planteamiento del problema y la metodología de la investigación. En la segunda parte se 
describen los aspectos de trabajo de campo. 
Esperando que esta investigación sea aplicada por otros institutos de educación 





Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
 En nuestro Instituto Superior Tecnológico Público, vemos la falta de empleo de aula 
virtual  en plataforma Moodle  como una herramienta de  gestión del conocimiento  de 
apoyo  en la enseñanza de conocimientos de la unidades didácticas concluyendo así la idea 
que la formación académica ha ido bajando su nivel superior año tras año por múltiples 
factores entre ellos por la excesiva carga académica para los estudiantes, por el tiempo que 
ellos ocupa en  campo laboral , bajo nivel académico de los estudiantes, desorganización, 
administrativa de la entidad directriz, imprecisión curricular, carencia de perfiles 
educativos, inexistencia de una evaluación institucional, inicio de clases tardía, falto de 
textos impresos acorde a la unidades didácticas. 
La forma de estudiar a distancia vía textos puede ser reemplazada por la educación 
vía aula virtual bajo la plataforma virtual Moodle ,el cual no debe ser solo un mecanismo 
para la distribución de la información, sino que debe ser un sistema donde las actividades 
involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que debe permitir 
interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de 
clases, permitiendo de esta manera mejorar o elevar la calidad del rendimiento  académico 
de los estudiantes así como elevar su conocimiento profesional. Las aulas virtuales hoy 
toman distintas formas y medidas, y hasta son llamadas con distintos nombres. Algunos 
son sistemas cerrados en los que el docente como instructor de una clase, tendrá que volcar 
sus contenidos y limitarse a las opciones que fueron pensados por los creadores de la 





ancho de la red usando el hipertexto como su mejor aliado para que los estudiantes no 
dejen de visitar o conocer otros recursos en la red relacionada a la clase. 
Dentro de las grandes exigencias de los tiempos modernos encontramos a la 
alfabetización en ciencia y tecnología, el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad 
para resolver problemas y la toma de decisiones. Aspectos a los que la escuela debe dar 
respuesta con capacidad y creatividad. 
En este marco el gran reto como docentes es buscar nuevas alternativas de solución 
para enfrentar satisfactoriamente las demandas en la formación de alumnos más 
capacitados y competentes, con un alto nivel de comprensión lectora y un óptimo 
desarrollo del pensamiento crítico. 
Las aulas virtuales es una modalidad educativa en la que los estudiantes no necesitan 
asistir físicamente a ningún aula y estas pueden ser accedidas desde cualquier parte del 
mundo con solo tener una conexión a internet. Normalmente, se envía al estudiante por 
correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-ROM) y él 
devuelve los ejercicios resueltos. En los últimos tiempos, el desarrollo de esta modalidad 
educativa, conocida también como a distancia tecnológica, está poniendo en duda la propia 
diferenciación que ha habido tradicionalmente entre educación presencial y educación a 
distancia, e influye y hace replantearse muchos de los procesos educativos que se están 
dando actualmente en las aulas presenciales de educación superior, especialmente, cuando 
se propone la combinación del uso del aula presencial y del aula virtual, lo que se ha 
convenido en denominar de forma generalizada «aprendizaje combinado» (blended 
learning) llegando así a promover el desarrollo de la gestión del conocimiento entendidas 
como activos intangibles que generan valor para la organización. La mayoría de estos 





estructuración y transmisión de conocimiento. Por lo tanto, la gestión del conocimiento 
tiene en el aprendizaje organizacional su principal herramienta.  
En razón al análisis de los hechos se propone mediante una programación adecuada 
de contenidos educativos y un constante estudio de las aulas virtuales mediante el software 
libre para mejorar la gestión del conocimiento en los jóvenes y brindar contenidos de 
interés para otros estudiantes que nos permita mejorar la calidad educativa de nuestro 
medio. 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG  ¿Cómo influyen las aulas virtuales en la gestión del conocimiento en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, 
San Juan de Lurigancho, 2013? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE 1 ¿Cómo influyen las aulas virtuales en el aprendizaje organizativo de la gestión del 
conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho, 2013? 
PE 2 ¿Cómo influyen las aulas virtuales en la transferencia y almacenamiento de la gestión 
del conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho, 2013? 
PE 3 ¿Cómo influyen las aulas virtuales en la aplicación y uso de la gestión del 
conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 





1.3 Objetivos: General y específicos  
1.3.1. Objetivo general 
OG.  Comprobar la influencia de la utilización de aulas virtuales en la gestión del 
conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho, 2013.   
1.3.2. Objetivos específicos 
OE 1 Comprobar la influencia de la utilización de aulas virtuales en el aprendizaje 
organizativo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho, 2013.   
OE 2 Comprobar la influencia de la utilización de aulas virtuales en la transferencia y 
almacenamiento de la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho, 2013.   
OE 3 Comprobar la influencia de la utilización de aulas virtuales en la aplicación y uso de 
la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho, 2013.   
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
Importancia 
La presente Investigación es de suma importancia porque el propósito que persigue 





público en mención mediante el permanente uso de las aulas virtuales basadas en las 
actividades diarias donde requiere el uso de algún programa. Las actividades principales 
serán la de Informar, Instruir y facilitar la comunicación entre los docentes y Estudiante, 
considerando los factores elementales que permiten medir la calidad de un software; sin 
olvidar nuestra función de Docentes que tiene que promover el desarrollo de las Tics desde 
los niveles básicos de educación, para que nos ayude fomentar el uso debido y el 
aprovechamiento al máximo de las bondades que nos brinda el software libre. 
Esta Investigación nos permitirá el uso práctico de las aulas virtuales, basados en los 
contenidos de las asignaturas que normalmente lleva un alumno del IV ciclo de la 
especialidad de Computación e Informática y que estos serán trabajados, manipulados 
mediante una metodología adecuada que permita mejorar la gestión de conocimientos y 
convertir en una ventana a la cultura de la educación a los jóvenes del Perú. 
Alcances 
El presente proyecto compromete a los estudiantes del IV ciclo de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto Superior Tecnológico Público Manuel Seoane 
Corrales, a los docentes, al personal administrativo, a los estudiantes. 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones presentadas durante el desarrollo de la investigación fueron las 
siguientes:  
 Las limitaciones económicas constituyen el principal referente en el alcance de la 
presente. Toda vez que no nos permitirá una mayor cobertura poblacional y, por 





 Las escasas fuentes o referencias bibliográficas de consulta especializada que 
circulan en nuestro país, es otro limitante importante, sobre todo en la elaboración 
del marco teórico. Esto también compromete a los escasos antecedentes existentes 
en nuestras universidades nacionales y privadas. 
  El tiempo de duración de un ciclo académico en el Instituto Superior se limita 
solo a 05 meses, tiempo que no siempre resulta suficiente para el desarrollo cabal 
de una investigación como la presente. Esto, por lo general, se complica cuando al 
siguiente ciclo no se puede continuar con la dirección y orientación de los sujetos 
comprendidos en la presente. 
 El apoyo de los asistentes técnicos en el desarrollo práctico del proyecto, ya que 
ellos se basan solamente en sus actividades programadas y es muy difícil contar 
con ellos minutos después de haber concluido con su horario de trabajo.  
 El presente trabajo es de tipo Experimental por lo que permitirá experimentar 
propuestas, solamente nos limitaremos a proponer alternativas de acuerdo al 
conocimiento de la realidad moral de los estudiantes, y cómo determina la 








2.1. Antecedentes del problema 
Durante la elaboración del trabajo de investigación, se ha revisado diversas 
investigaciones sobre estudios similares o afines realizadas en las diferentes universidades 
del país y en el extranjero. 
Se encontraron diversos trabajos de investigación relacionados con la aplicación de 
aulas virtuales y la influencia en el rendimiento académico de los estudiantes, y muy pocos 
sobre la gestión de conocimientos. Sin embargo, han sido considerados los estudios más 
parecidos como antecedentes para esta investigación.   
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Mejía, (2008) realizo un estudio: Modelo de gestión del conocimiento para las 
empresas de la industria del software peruano, en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Ingeniería Industrial. 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
En las empresas de la industria del software peruana, la generación, la transferencia 
interna y la integración son tres actividades importantes para gestionar el conocimiento. 
Esto, de hacerse de manera eficiente y efectiva les brindará ventaja competitiva. En la 
presente investigación se ha comprobado que hay una relación causal positiva entre las tres 
actividades, es decir, el conocimiento generado en las empresas de la industria del software 
peruana, es fácil de transferir entre el personal técnico. Asimismo, este conocimiento 





La generación del conocimiento requiere un estilo directivo que facilite la creación 
del conocimiento; que los directivos propicien continuamente la comunicación con el 
personal técnico para escuchar nuevas propuestas, que apoyan el desarrollo de nuevos 
productos y la capacitación de los empleados; y que propicien la comunicación de los 
empleados con los clientes y los socios. Zapata (2004) en su investigación sobre la 
generación y transferencia interna de conocimiento en empresas del sector de las 
tecnologías de la información de Cataluña, España; coincide en indicar la importancia del 
estilo directivo para generar conocimiento. 
La transferencia interna del conocimiento requiere una cultura organizacional que 
fomente la transmisión de conocimiento entre el personal técnico; la elaboración de 
documentos de trabajo; la realización de las reuniones de trabajo y las consultas entre el 
personal técnico. Zapata (2004) coincide en indicar la importancia de la cultura 
organizacional para transferir conocimiento. También, Edelman (2000) en su investigación 
sobre transferencia interna del conocimiento en empresas del sector de las tecnologías de 
la información de Londres, Inglaterra; considera importante la cultura organizacional para 
transferir conocimiento. 
La integración del conocimiento requiere una cultura organizacional basada en la 
confianza, que favorezca la asimilación del conocimiento mediante la lectura de los 
manuales de proyectos realizados o por realizar y de los documentos almacenados en los 
directorios compartidos de la red. La integración del conocimiento en la industria del 
software peruana tiene una barrera en el cambio de personal técnico. Esto se debe a dos 
motivos, la renuncia al trabajo por descontento del personal debido, principalmente, al 
aspecto remunerativo y; el despido del personal, por no haberse integrado profesional y/o 





Hopkins (2006): Hacia un modelo de gestión del conocimiento en el Colegio 
Peruano Británico. PUCP Tesis para optar el Grado de Magíster en Educación, con 
mención en Gestión de la   Educación, realizó a las siguientes conclusiones: 
De la extensa búsqueda bibliográfica que se efectuó como parte del trabajo, se 
deduce que la Gestión del Conocimiento tiene significados distintos para diferentes 
personas; sin embargo, existe un acuerdo mayoritario entre los autores que no es 
simplemente un desarrollo tecnológico, o un conjunto de metodologías, sino que es una 
forma de actuación, una práctica o disciplina integral que involucra gente, procesos y 
tecnología. 
Con respecto a los cambios que requieren los colegios, los alumnos mencionaron: 
Incremento de los tipos de actividades, mayor desarrollo del nivel de tecnología usado en 
la educación, desarrollo de la autonomía y el liderazgo de los alumnos, un estilo más 
ameno en el desarrollo de las clases, fortalecimiento de los idiomas extranjeros, 
reforzamiento de la educación cívica y brindar mayor apoyo emocional. Por su parte, los 
padres de familia señalaron: que se permita que los alumnos permanezcan en el colegio 
fuera de hora; que los profesores motiven más a los alumnos; reforzar la formación de 
valores; ampliar la enseñanza de idiomas extranjeros; brindar mayor variedad de 
actividades; dirigir al colegio hacia las acreditaciones internacionales; trabajar en el 
desarrollo de competencias; y continuar incrementando la participación de los padres de 
familia en las actividades del colegio. A su vez, los profesores son conscientes que por 
ellos debe empezar el cambio y las opiniones de los profesores en relación a una gestión 






El uso de la tecnología, las laptops y las Smart Boards produce mucho entusiasmo 
entre todos los entrevistados y todos expresaron su deseo de que pronto se ponga en 
marcha el proyecto One to One en el colegio. Incluso respecto de los costos adicionales 
que este proyecto implicaría para los padres de familia, mayoritariamente comprendieron y 
aceptaron como razonable que los alumnos a los que se les asigne una laptop tengan un 
pago adicional, que podría ser mensual o anual. 
Los padres de familia expresaron su interés de que el Intranet empiece a operar 
cuanto antes, con información como: notas de pruebas, tareas y trabajos; estadísticas de las 
notas; fechas de las pruebas y exámenes; tareas pendientes; cosas por hacer, por llevar, por 
cumplir; circulares, eventos, actividades, noticias; syllabus de los cursos; exámenes de 
prueba, lista de ejercicios para practicar; informe de enfermería sobre tratamientos o 
atenciones a los alumnos; llamadas de atención, problemas de conducta; deudas a 
Biblioteca; y solicitud de citas los padres de familia a los profesores. 
Recomendaciones: 
Recomendamos, en este contexto, implementar nuestra propuesta la cual está basada 
en el desarrollo de cinco proyectos principales: Primero, el uso de las TICs, a través de 
laptops y el Internet, para consolidar una metodología de enseñanza basada en el aprender 
a aprender; segundo, la puesta en marcha del proyecto One to One, una laptop para cada 
profesor y cada alumno, cambiando la manera de creación, asimilación y gestión del 
conocimiento de alumnos y profesores; tercero, el uso de las Smart Boards o pizarras 
inteligentes para mejorar la gestión del conocimiento en los salones de clase, grabando el 
desarrollo de las clases, aprovechando uno de los conocimientos tácitos más ricos en el 





estudiantes, padres de familia, profesores y directivos; y quinto, el desarrollo de una 
Cultura Organizacional basada en el aprendizaje continuo y en el hábito de compartir. 
Cabañas (2005, UNMSM): Aulas virtuales como herramienta de apoyo en la educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la tesis presenta una investigación sobre 
aulas virtuales y los aspectos que involucran la implementación de éstas como apoyo en la 
educación. 
Se concluye que las nuevas tecnologías en la informática están dando un aspecto 
cambiante a la educación que a su vez ha recibido una influencia de la cultura del mundo 
globalizado. Es más, estamos en presencia de transformaciones radicales de lo que se había 
concebido hasta ahora como educación a distancia y que hoy las TICS propician como una 
nueva forma de aprendizaje, en donde se generen espacios virtuales que faciliten 
interacciones sociales entre los participantes de estos procesos educativos, 
independientemente del tiempo y lugar geográfico donde se encuentren. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Cámara (2006) realizo la investigación: El uso de una plataforma virtual como 
recurso didáctico en la asignatura de filosofía. Tesis para optar al Grado de Magister en 
la Universidad Autónoma de Barcelona -  España 
Al utilizar a lo largo de todo el curso, una plataforma virtual, la profesora ha 
mejorado su alfabetización digital  
La reflexión constante sobre las actuaciones ha permitido encontrar un esquema de 
secuenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje más adecuado a la introducción y uso 





El intercambio de reflexiones entre la profesora y los alumnos ha permitido mejorar 
la   manera de utilizar en clase, las presentaciones de los conceptos de filosofía. En este 
sentido la realización de los diarios se ha mostrado como una práctica muy enriquecedora.  
La profesora dispone ahora de presentaciones de todos los temas del programa listas 
para ser utilizadas en próximos cursos, así como de una buena programación de la 
asignatura, tanto general como de aula que incluye numerosos ejercicios que facilitan a los 
alumnos la adquisición de conceptos.  
Trabajar con una plataforma virtual genera una nueva comunicación profesora-
alumnos que trasciende los límites de la clase ya sea mediante el correo, la cartelera o los 
foros.   
Los diarios y los cuestionarios se han mostrado como dos formas muy útiles para 
conocer las opiniones de los alumnos sobre su seguimiento de la asignatura  
 Se han podido probar distintas maneras de intercambiar reflexiones sobre los temas 
de la filosofía:  foro, página web, diarios, etc. Todo lo cual ha permitido mejorar la 
comunicación entre la profesora y los alumnos, así como conocer mejor las necesidades y 
las dificultades de los mismos.  
Se ha generado en los alumnos una mayor conciencia   de que son los principales 
responsables de su proceso de aprendizaje, consideración que a principio de curso no 
tenían demasiado asumida.  
Los alumnos han mejorado su alfabetización en el uso de determinadas TIC, en 





Cuando la introducción de TIC, por parte de los profesores es minoritaria, los 
alumnos tienden a desconfiar de que dicha utilización sea realmente beneficiosa, para su 
aprendizaje.  
El uso de la TIC ha motivado de forma desigual a los alumnos: unos trabajaban más 
a gusto cuando se utilizaban y otros no sólo no parecían motivarse, sino que mostraban un 
cierto rechazo.  
El buen funcionamiento de las clases de filosofía o el uso de TIC, en las mismas, no 
parece influir en el hecho de que los alumnos estudien más en casa, lo único que se 
observa es que trabajan más, en clase.  
Alijararás (2003) investigo sobre Moodle: alternativa como plataforma virtual para 
impartir los cursos de las materias presencial-virtuales en IPPSON, esta se realizó en el 
Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora, A.C. Maestría en Administración Educativa – 
México. Tesis  para optar el Grado Académico de Maestro en Administración   Educativa 
Las conclusiones fueron: 
Se logró determinar que Moodle, parte de las tecnologías de la información y la 
comunicación, es la mejor opción para impartir los cursos de las materias presencial-
virtuales en IPPSON. Por eso, es importante conocer la metodología y plan de trabajo. 
La formación en línea y los entornos virtuales de aprendizaje pueden desarrollarse 
utilizando diferentes estrategias didácticas que no siempre requieren de todas las 





Los alumnos, al inicio de los cursos conocen cómo se va evaluar, qué actividades y 
recursos van a trabajar, a la vez, llevarán un record de sus calificaciones. El 100% de los 
alumnos que finalizan los cursos de las materias Presencial-virtuales acreditan.  
Recomendaciones: 
 No hay un mejor modo de demostrarlo que usándolo, porque si se quiere 
implementar el Sistema MOODLE, se tendrá que llevar a cabo con cursos y alumnos 
que necesitan seguir preparándose. 
 Es importante la capacitación de los profesores.  
 Apostarle al diseño instruccional del curso  
 Crearse una figura administrativa llamada Coordinador, el cual supervisaría las 
actividades realizadas por todos los usuarios.  
Kereki (2008) en su tesis: Modelo para la creación de entornos de aprendizaje 
basados en técnicas de gestión del conocimiento”, donde indica y concluye que el ámbito 
en el que se enmarca esta tesis doctoral es el del diseño de entornos de aprendizaje. Se 
formula un modelo basado en la gestión del conocimiento. 
En los primeros capítulos se han presentado los antecedentes que contextualizan y 
marcan la importancia del trabajo. El valor del aprendizaje y su creciente necesidad en el 
mundo actual y futuro, así como las dificultades actuales de la educación, hace que sea 
necesario dirigirse hacia otros esquemas. Uno de estos esquemas es el de entornos de 
aprendizaje usando la gestión del conocimiento, en vez de los entornos convencionales que 
están basados en técnicas de enseñanza que siguen los mismos criterios de siempre. Como 





propone que los entornos deben tener esta característica. Además, el centro es el 
estudiante, en la gestión de los conocimientos y la de sus aprendizajes. 
Este nuevo modelo de entorno utiliza las más avanzadas técnicas de ingeniería y de 
gestión del conocimiento, pues integra conceptos e ideas provenientes de la gestión del 
conocimiento, habitualmente aplicadas al área empresarial (como por ejemplo las 
memorias institucionales) y de la ingeniería (como modelado y ontologías). Esta 
combinación no aparece tradicionalmente relacionada a los entornos de aprendizaje. 
Del relevamiento bibliográfico presentado en los primeros capítulos se constata que 
hay variada información sobre entornos, pero ninguno con las características del 
propuesto. Una carencia detectada es la falta de resultados concretos: se encontraron 
muchas propuestas, pero pocas con información detallada de beneficios reales 
cuantificados. 
La solución propuesta es original en tanto brinda un modelo de entornos diferente a 
todos los analizados, es aplicable pues se ha demostrado su viabilidad a través del sistema 
PLE:ASE y es eficiente (en el sentido que tiene la capacidad para lograr un efecto 
determinado [Real Academia Española, 1970]), pues, a partir del análisis de los datos 
obtenidos en la experimentación, el uso del entorno permite que el alumno amplíe o 
mejore sus formas de resolución de problemas así como sus capacidades para realizar la 
transferencia de conocimiento. Se cumple con los pilares de la gestión de los 
conocimientos, pues se permite explorarlo, encontrarle el valor y manejarlo activamente. 
Las aportaciones de esta tesis son, en definitiva: 
Teóricas: una definición (actualizada) de entorno de aprendizaje, estudio de 





una arquitectura de modelo de entornos de aprendizaje basados en la gestión del 
conocimiento. 
Metodológicas: Estudio y clasificación de los tipos de conocimiento, que permitieron 
formular una conceptualización sobre dichos tipos de conocimiento fundamentada en 
ontologías, o sea un lenguaje común que brindará, por ejemplo, oportunidades para la 
colaboración, el uso de la experiencia y las búsquedas con filtros adecuados, también una 
experimentación completa, con todos los datos y cuadernos de experimentación 
disponibles. 
Prácticas: Un prototipo de entorno de aprendizaje, basado en la gestión del conocimiento. 
Dicho entorno está disponible para su uso local. 
Se concluye en general que, a partir del análisis de los datos obtenidos, el uso del 
entorno permite que el alumno amplíe o mejore sus formas de resolución de problemas, así 
como sus capacidades para realizar la transferencia de conocimiento. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1 Bases pedagógicas 
El e-learning o aprendizaje mediante aulas virtuales se nos presenta como una de las 
estrategias formativas que puede resolver muchos de los problemas educativos con que nos 
encontramos, que van desde el aislamiento geográfico del estudiante de los centros del 
saber hasta la necesidad de perfeccionamiento constante que nos introduce la sociedad del 
conocimiento. 
Según Piaget (1969), “el ser humano construye su conocimiento interactuando con la 





van cambiando y se amplían a través de procesos de acomodación y asimilación 
constante”. Esto aplicado al aula, supone que el profesor debe proporcionar al alumno un 
entorno de aprendizaje, rico en propuestas que le ayuden a construir su propio 
conocimiento, esto es, su propio esquema mental 
El planteamiento teórico, fundado por Piaget (1966 a, 1982) encuentra campo 
propicio para su aplicación en distintas áreas de la ciencia en los años 50, contrapuesto a la 
incapacidad del modelo conductista de dar respuesta a múltiples interrogantes que se le 
presentaron a su estructura conceptual basada en el positivismo decimonónico. Las 
investigaciones cognoscitivistas dirigen su mirada hacia el sujeto (Nieto, Rojas y Arighi, 
2003; Ciccioli, 2005) que es concebido como un individuo constituido de estructuras 
mentales capaces de subsidiarlo para acceder a su propio conocimiento. 
Por otra parte, Jacques Delors nos dice aprender a hacer a fin de adquirir no solo una 
calificación profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al 
individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, 
también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo 
que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto 
social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 
En la actualidad, cuando nos vinculamos a través de distintos procesos y 
experiencias de aprendizaje mediante la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, observamos que existen varios términos (algunos de ellos 
sinónimos o con alto grado de acercamiento en su significado, en lo semántico) que tratan 
de definir de alguna forma, estas nuevas modalidades de educación a Distancia. 
E-Learning, Distance Learning, Educación Virtual, Educación On-line, Aula Virtual, 





Estos términos y otros se pueden encontrar en distintas fuentes. 
Así, por ejemplo, Ruipérez (2000) señala que la formación por Internet, en el mundo 
empresarial, es conocida como E-learning, mientras que en el ámbito de la educación 
universitaria se la conoce como ''virtualización''. 
Las consecuencias de admitir estas distinciones son importantes porque día a día el 
término E-learning está cada vez más presente en los ámbitos universitarios y con ellos los 
planteamientos del mundo empresarial en el contexto educativo.  
Álvarez (1989, p.26-82) considera que la dirección eficiente del proceso docente 
educativo se debe desarrollar sobre bases científicas para así alcanzar las exigencias de la 
Educación Superior. Este postulado es esencial en la proyección de los cursos de 
Educación a Distancia, la que está sometida a las leyes y regularidades del citado proceso. 
Es por ello fundamental, la estructuración de los componentes que caracterizan el 
proceso, como son los objetivos, el contenido, las formas, los métodos, los medios de 
enseñanza y la evaluación del sistema.  Asimismo el diseño  de un curso a distancia 
conlleva la realización de un previo  y riguroso estudio organizacional de lo que se va a 
impartir, para así garantizar los propósitos del curso con una planificación que evite sin 
duda la improvisación y la forma de actuar de todos los agentes implicados, teniendo en 
cuenta las nuevas estructuras donde la clase real como forma básica de la organización del 
proceso de enseñanza  pasa  a la  virtual  y el procesamiento de la información es 
instantánea y la velocidad de las operaciones es muy rápida además de que la 







2.2.2. Bases filosóficas 
Nápoles (1995:126) hace referencia a la filosofía, partiendo de que aporta a la 
pedagogía una teoría del conocimiento, una comprensión del hombre, de sus ideales y 
valores éticos, traducidos en firmes, objetivos y normas que orientan la instrumentación 
del proceso docente educativo sobre la base de teorías y métodos elaborados por y dentro 
de la ciencia pedagógica. 
Asimismo, la Educación a Distancia mediante un aula virtual no está ajena a las 
influencias que pueden ejercer las corrientes filosóficas, pedagógicas y psicológicas 
porque está sometida a las mismas leyes y regularidades del proceso docente educativo, 
como es lógico con sus propias peculiaridades. 
La manifestación de una u otra tendencia está determinada por la forma de 
concepción, ejecución y control de esta forma de organizar el proceso educativo y muy en 
particular de la claridad con que se conciben los objetivos. 
2.2.3   Aulas virtuales 
En la primera década del siglo XXI se ha hablado mucho de las aulas virtuales de los 
cuales su uso cada vez más sigue en crecimiento con la aplicación en los centros de 
educación cada vez de manera más eficiente. 
Los entornos virtuales de aprendizaje son conceptos que nos pueden aclarar la 
utilización de la frase aula virtual, ya que estos son entornos virtuales dedicados al proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
Pulkinen (et al., 1998) manifiesta que un entorno de aprendizaje es un espacio o 





Han de estar presentes ciertos componentes que se definen desde una óptica 
interdisciplinar. 
a)  Funciones pedagógicas (actividades de aprendizaje, situaciones de enseñanza, 
materiales de aprendizaje, apoyo y autorización, evaluación, entre otros). 
b)  Las tecnologías apropiadas herramientas seleccionadas que están conectadas con el 
modelo pedagógico). 
c)  La organización social de la educación (espacio, calendario y comunidad). 
Para tener un aula virtual no es necesaria una tecnología muy complicada. Aunque 
cuando nos referimos a un aula virtual ésta debería estar tan o más organizada que la clase 
presencial con todos sus recursos disponibles, para empezar a utilizar el concepto de aula 
virtual, el profesor puede emplear el computador de manera que disponga 
organizadamente de los recursos que le ofrece la red; más adelante, por ejemplo, se puede 
confeccionar su propia página web en la que distribuya y relacione los recursos que va a 
utilizar como las bases de datos, direcciones electrónicas, foros, debates, trabajo en grupo, 
librerías virtuales, actividades de aprendizaje y autoevaluación, etc., En sentido propio, el 
aula virtual es la integración organizada de muchos recursos digitales de texto, imagen, 
sonido y animación; existe software asequible que propone y facilita su personalización, 
como la aplicaciones WEBCT, FirstClass o similares. De todos modos, antes de pensar en 
las actividades de aprendizaje que se realizarán virtualmente para confeccionar un entorno 
de estas características se deberán tener en consideración un conjunto de factores (Passey, 
2000):  






b) La tipología de actividades que queremos incluir con el uso de la tecnología 
disponible.  
c) Las características del acceso al aula y los diferentes agentes que acceden (saber 
desde dónde, cuándo, quién, duración, etc.).  
d) Los motivos y las necesidades del uso de la tecnología: si son más comunicativos, 
exploratorios, de apoyo, etc.  
e) El enfoque, la naturaleza y el tipo de adquisición del conocimiento en relación a las 
preferencias de aprendizaje.  
f) El modo como puede organizarse el aprendizaje en función del tipo de interacción 
deseado y la manera como se mantendrá ese nivel de interacción educativa. 
La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los estudiantes no 
necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se envía al estudiante por correo 
el material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-ROM) y él devuelve los 
ejercicios resueltos. Hoy en día, se utiliza también el correo electrónico y otras 
posibilidades que ofrece Internet, como son los Blogs, fundamentalmente las aulas 
virtuales como el LMS MOODLE. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías 
de la comunicación se le llama e-learning. En algunos casos, los estudiantes deben o 
pueden acudir físicamente en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para 
realizar exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo 







2.2.3.1 Fundamentos teóricos de la virtualidad 
Virtual 
La palabra virtual proviene del latín virtus, que significa fuerza, energía, impulso 
inicial. Las palabras vis, fuerza, y vir, varón, también están relacionadas. Según Gámez 
(2002) dice el respeto: Así, la virtus no es una ilusión ni una fantasía, ni siquiera una 
simple eventualidad, relegada a los limbos de lo posible. Más bien, es real y activa y 
fundamentalmente, la virtus actúa. Es a la vez la causa inicial en virtud de la cual el efecto 
existe y, por ello mismo, aquello por lo cual la causa sigue estando presente virtualmente 
en el efecto. Lo virtual, pues, no es ni irreal ni potencial: lo virtual esta ene le orden de lo 
real. 
Los mundos virtuales 
Según Gámez (2002), las esencias de los mundos virtuales radican en el 
planteamiento del “sentido común”, ¿Estos entretejidos infinitos de modo espiral y ciegas 
que nos unen íntimamente y nos entregan, a nosotros, seres de carne y hueso, a un 
idealismo platónico, a una gasa de símbolos? 
Lo virtual nos obliga a renunciar al apoyo de las apariencias, de nuestras 
percepciones. Nos exige una atención más organizada. Lo virtual nos obliga a volver a ser 
cazadores, a perseguir lo real en bosques de símbolos, a no tomar la sombra por la persona. 
Es un instrumento ideal para el aprendizaje de la recuperación, un laboratorio de 
experimentación ontológica. Así como los japoneses nos hacen experimentar cierta 
cósmica, los jardines de lo virtual son Jardines que se bifurcan” en los variados espesores 





Benet, (2001) afirma que los espacios virtuales no son un representador de la 
realidad, sino, la inmersión en una realidad sintética. Un espacio que se construye al ser 
recorrido. La realidad virtual es desmedida. En ella las proposiciones no son el orden en sí, 
sino un orden entre otros. 
La imagen virtual admite el punto de vista, pero no como referencia estable y fiable. 
La imagen transforma el espacio visible y destruye aparentemente el primado cultural del 
concepto de perspectiva del renacimiento. Los mundos virtuales pueden hacernos 
experimentar espacios artificiales. Producto de la correlación que dentro de ellos existe 
entre los movimientos de los espacios artificiales. Producto de la correlación que dentro de 
ellos existe entre los movimientos del cuerpo y de las percepciones visuales y táctiles 
experimentadas producen la sensación de un verdadero desplazamiento físico. 
Para mayor realismo a alza leyes del espacio euclidiano, pero nada impide correr 
programas y crear las más desconcertantes paradojas espaciales. 
Algunos autores, como Phillipe Queau sostienen que los mundos virtuales no están 
en ninguna parte, ya que pueden ser recreados desde cualquier computador y transportados 
en las notebooks. Pero los espacios virtuales no dejan de ser abstracciones matemáticas. Su 
lugar se encuentra dentro de los espacios algebraicos constituidos a la manera de Newton, 
como espacios continuos y homogéneos. 
Las posibilidades de coordinación a distancia de acciones, las comunidades que en el 
ciberespacio habitan representan un insoslayable salto en los fenómenos de la 
comunicación, pero no dejan de ser abstracciones matemáticas donde las características 






Los mundos virtuales aportan al espacio real. 
Gámez, (2002) sostiene que las características de los mundos virtuales son: 
 Es representado para comprender mejor lo real. 
 Son mundos en potencia, que nadie puede prever la magnitud de su avance. 
 Se entremezclan entre lo real y lo virtual, lo potencial y lo actual. 
 Se alimentan de la vida intermedia de los lenguajes simbólicos. 
 Se alimentan de la realidad visible. 
 Son inteligibles, sensibles a la concepción y a la percepción. 
 Son sistemas que procuran darnos la ilusión más convincente posible de inmersión 
funcional dentro de un mundo sintético. 
 Representan una situación real, la tele-virtualidad, la tele intervenciones o de tele 
robótica, también discutiblemente reunidas bajo la etiqueta de tele-presencia. 
 Se esconden bajo la inconsciencia de lo potencial humano. Es parte del “potencial” 
aristotélico, aptitud para recibir una forma. 
 La potencia hace que encuentre vías de actualización, en virtudes necesarias para su 
determinación. 
A partir de estas generalidades de la virtualidad, surge la siguiente pregunta 
fundamental, que llevara a los científicos en educación y sociólogos, investigar, replantear 
y formular de la siguiente manera: ¿Es posible afirmar que el espacio virtual constituye un 
espacio social en el aprendizaje o transmisión cultural de las ciencias sociales? ¿Será 







Los entornos virtuales como entes socializadores 
De acuerdo a Gámez (2002), la comunicación educativa refuerza las enormes 
potencialidades comunicativas que ofrecen los entornos virtuales en cuanto a la 
socialización. Lo paradójico es su “acentralidad” favorece la “desjerarquizacion” de las 
relaciones humanas. Su ubicuidad fomenta la distribución, intercambio y circulación de 
información, ideas y conocimientos. Su plasticidad permite la aprehensión sensible de 
modelos conceptuales aparejando un enorme salto el modo de abordar los objetos del 
conocimiento. 
Pero, pese a aparecer como el fin de absolutismo político epistemológico y 
perceptual, estos espacios no dejan de ser abstracciones matemáticas construidas según el 
modelo Newtoniano. 
Se conciben los fenómenos de la comunicación de un modo positivista. Al suponer 
que tanto el emisor como el receptor de los mensajes, haciendo gala de una ontología 
realista,  
Preexisten como identidad, más allá de su inserción dentro del diseño del acto 
comunicacional. 
Conocimiento virtual 
 Surge de la virtud del hombre en el alcance de conocer la verdad y la realidad de las 
cosas. 
 Es dependiente de las leyes de las redes virtuales y la reacción personal a partir de la 
virtud humana. 
 Está estructurado de acuerdo a los parámetros de versatilidad, facilidad de acceso, 





 Tiene posibilidad de manipulo interactuar con cualquier usuario remoto. 
 Puede leerse un libro de la “manera guttenbergiana”, hacer un resumen y exponerla 
con 20 o 30 compañeros de clase. 
 Se puede generarse un debate, sin tener un tema específico en Internet. 
 Se puede interactuar con individuos de cualquier parte del mundo. 
 No es Internet, sino el saber que existe en Internet. 
 Luego de haber tratado sobre la virtualidad y sus fundamentos, a continuación, se 
tratará sobre las bases más importantes sobre la educación virtual.  
Educación y virtualidad 
La educación es un ente socializador que impulsa al conocimiento epistemológico a 
sumergirse, hasta llegar el proceso de dialecticidad. Sin embargo, como ya antecedemos a 
virtualidad no tiene límites, ni reglas, es espontáneo y transformador que parte de la vida 
humana. 
Benet, (2001) cataloga lo “virtual” como ente homogeneizador a través de la 
educación: “En las sociedades se constituyen la diferenciación de las clases. Las clases 
sociales tienden a estar concentradas regionalmente, la división entre los barrios de las 
ciudades son un ejemplo, también lo son las divisiones centro/periferia y norte/sur. El 
espacio social, entonces, es un espacio cualificado, cuya constitución topológica se basa en 
la lógica de la exclusión. Sin embargo, el “espacio virtual” o la virtualización, en cambio 
aparece como un espacio homogéneo, sin diferencias de clases, razas o sexos”. Que integra 





Entonces ¿Existe la educación virtual? A esta pregunta responde la especialista en 
educación virtual, Gámez (2002): Si, existe, pero es una concepción nueva y muy debatida 
actualmente. Esta concepción surge de las siguientes: 
1. De la preocupación concebida para potencializar maneras de solucionar ambientes 
del proceso de enseñanzas aprendizaje. 
2. La virtualidad, que en las últimas fechas se vincula con las instituciones de 
educación superior vale la pena reflexionar entre posibilidades de un desempeño en 
una actividad social y profesional. 
Educación virtual 
Según Álvarez, (2002) “La educación virtual enmarca la utilización de las nuevas 
tecnologías, hacia el desarrollo de mitologías alternativas para el aprendizaje de alumnos 
de poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de 
docencia y le tiempo disponible”. 
La UNESCO (1998), la define como “entornos de aprendizaje que constituyen una 
forma totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa un programa informático 
– interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada.    
Son una innovación relativamente reciente y fruto de la convergencia de las 
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado durante los 
últimos diez años”. 
Lara, (2002) afirma que la educación es la modalidad educativa que eleva la calidad 
de la enseñanza aprendizaje, que respecta su alcance su apogeo con la tecnología hasta 





Loayza (2002) dice: Es un paradigma educativo que compone la interacción de las 
cuatro variables: el maestro y el alumno; la tecnología y le medio ambiente”. 
Benet (2001) se adelanta en su concepción y afirma: “la educación virtual es una 
combinación entre la tecnología de la realidad virtual, redes de comunicación y seres 
humanos. En los próximos, la educación virtual será de extender y tocar a alguien o una 
población entera, de una manera que los humanos nunca experimentaron anteriormente”. 
Por lo tanto, podemos decir, que la educación virtual es una modalidad de proceso 
enseñanza aprendizaje, que parte de la virtud inteligente, imaginativa del hombre, hasta el 
punto de dar un efecto a la realidad, en la interrelación con las nuevas tecnologías, sin 
límite de tiempo – espacio que induce a constantes actualizaciones e innovaciones del 
conocimiento. 
Por otro lado, la edición virtual como la educación del siglo XXI, tiene los siguientes 
principios: 
 La autoeducación 
 La autoformación 
 La desterritorrealización 
 La descentración 
 La vitalización 
 La tecnologización 
 La sociabilidad virtual 
Historia de la educación virtual 
La “virtualidad” no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Desde el mito de la 





– no desde la fe- de percepción cristiana de la eucaristía, la virtualidad, entendida como 
semblanza de realidad (pero no real), ha estado siempre presente entre nosotros. 
Hoy en día la tecnología nos brinda ese potencial de posibilidad de incluso, 
visionario con nuestros propios ojos, reconstruí la imaginación, de hacer realidad visual 
nuestras ideas. Se trata de lo que paradójicamente llamamos “realidad virtual”. Hoy existe, 
además, la posibilidad ampliamente difundida de construir auténticas comunidades  
Virtuales, es decir, espacios no físicos y atemporales de interacción humana. 
En el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasando por la Revolución Francesa, 
comienza la educación a ser un “Derecho Universal”, en todos los niveles de formación 
académica. 
Con la inserción de técnica y la tecnología, las cosas van cambiando, hasta llegar a 
una emergencia del entorno virtual. En este surgimiento, se implementa la visión digital, 
que más tarde transforma nuevos ambientes naturales en la educación, modalidades como 
(la tele naturaleza), de juegos (los video juegos e infojuegos), de memoria (la memoria 
digital multimedia), de percepción (sobre todo audiovisual). 
La mitología y no la práctica de educación a distancia, de algún modo ha sido el 
puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de la educación. Luego, la 
implementación de nuevas tecnologías como audiovisuales, y ahora materiales interactivos 








Historia de la convergencia digital para la educación virtual 
 En 1977 el japonés Koji Kobasyashi anuncio en Estados Unidos que el futuro 
desarrollo de su compañía (NEC CORPORATION) se haría por medio de la combinación 
de las comunicaciones con los computadores, facilitada por los nuevos dispositivos 
semiconductores a larga y alta escala de integración. En su teoría el permanente 
aceleramiento de los métodos de difusión de señales: los métodos analógicos y los 
digitales. Inicialmente ondas `sinodales, luego por transmisión digital, finalmente los 
datos, el video y a la voz. Mientras se desarrollaba el famoso computador ENIAC. 
En 1980, afirmó Kobasyashi” Mi sueño es crear una vida social y cultural más plena 
para la gente en todas partes y hacerlo con sistemas de información que cualquiera pueda 
usar”. 
En 1986, establece un nuevo concepto de los sistemas de comunicación y educación 
“apoyar las actividades de producción del pensamiento-actividades intelectuales en forma 
integrada a fin de comunicar sus sentimientos, hombre utiliza la boca para hablar, el dedo 
para calcular, los ojos para leer y todas estas actividades están integradas en su 
conciencia”. 
Por consiguiente, en caso de mayor información entre un hombre y su sistema, las 
actividades intelectuales del hombre deben apoyarse no en forma individual, sino en forma 
integrada. Este cambio se radicalizo con el sistema y a la cultura Modem. 
La Teoría C & C y los nuevos escenarios educativos virtuales 
La integración de la informática con las comunicaciones (la teoría C&C), les permite 





mediante prácticos elementos de virtualidad, configurados con criterios de tecnología 
apropiada. Estos ambientes deben estar estructurados con cinco premisas fundamentales: 
 Facilitar un proceso enseñanza-aprendizaje compatible con el entorno de trabajo, 
investigación del educando. 
 El pedagogo interactúa efectivamente entre educador-maquina –alumno mediante 
interfaces visualizadas gráficamente por el cerebro. 
 Poseer medios de auto aprendizaje y estrategia de auto motivación, para que los 
alumnos encuentren por sí mismo las respuestas a los cuestionarios que surgen del 
autoestudio. 
 Crear comunicación alumno-maestro y alumno-alumno a través de la multimedia 
interactiva para lograr una retroalimentación que enriquezca y complete el proceso 
educativo. 
 Disponer de flexibilidad en los horarios de trabajo educativo, por medio de la 
grabación de clases por parte de las sedes regionales receptoras. 
Como concepción “educación virtual” se discutió de forma relevante, desde hace 
década, pero la práctica apenas está llegando a Latinoamérica. Algunas de las pocas “han 
confundido al público al homologar servicios de correo electrónico con el concepto de 
capacitación virtual”. 
2.2.3.2. Dimensiones de Aulas Virtuales 
Barbará y Badia sobre las actividades de enseñanza y aprendizaje mencionan: 
Seguidamente vamos a caracterizar un conjunto de actividades de enseñanza y 
aprendizaje desarrollados de manera parcial y totalmente en aulas virtuales1. 





Dimensiones a tener cuenta en el diseño, planificación y desarrollo de cada 
actividad de enseñanza aprendizaje virtual 
1. Dimensiones relativas al diseño y planificación de la actividad. 
 Los objetivos de aprendizaje 
 Las herramientas y materiales informáticos necesarios y sus potencialidades de uso. 
 Las posibilidades de agrupamiento de los participantes. 
 Las decisiones relacionadas con el tipo de roles que deben ejercer profesores y 
alumnos. 
 La comunidad de estudiantes a la cual puede ir dirigida la actividad. 
2. Dimensiones relativas a su implementación y desarrollo. 
 Las fases que pueden establecerse. 
 Rasgos que características cada fase. 
Las funciones de un aula virtual son el referente que evalúa la convivencia de su 
inclusión en las escuelas y aunque son de diversa naturaleza son funciones relacionadas 
entre ellas. A parte de enumerarlas y explicarlas brevemente para dar sentido a las aulas 
que queremos incorporar, estas funciones las entendemos directamente ligadas a objetivos 
educativos concretos relacionados con la integración de las TIC en educación que se 
traducen en unas tipologías de actividades de enseñanza y aprendizaje a las que también 
queremos dar nombre. Por tanto, no hablaremos de funciones aisladas u objetivos 
inconexos, sino que los relacionaremos y les atribuiremos una forma posible de adquirirlos 
virtualmente aumentando así su propio sentido. Esta conexión que en la mayoría de casos 
queda cuanto menos implícita e incluso desdibujada nos parece de irrenunciable 





En el cuadro siguiente se resume la propuesta de estas relaciones y aportan los 
elementos básicos para que el profesor pueda decidir sobre la puesta en práctica de 
elementos metodológicos que se explicarán con mayor detalle en el apartado siguiente: 
Funciones Objetivos Actividades 
¿A qué responde la 
incorporación 
virtual? 
¿Qué quiero que el alumno aprenda? ¿Qué modalidad 
organizativa de la tarea 
parece conveniente? 
1. Socializadora Colaborar en la inserción progresiva del 
alumno en la sociedad de la información y la 
comunicación y en el desarrollo de la propia 
cultura. 
Comunidades virtuales de 
aprendizaje. 
2. Responsabilidad Comprometerse e implicarse en el propio 
aprendizaje al asumir el reto de aprender 
mediante un nuevo medio. 
Contratos virtuales 
3. Informativa Consultar diversidad de informaciones 
provenientes de fuentes también diversas. 
Internet 
4. Comunicativa Expresar los propios conocimientos, 
experiencias y opiniones en un contexto 
comunicativo real. 
Discusiones virtuales 
5. Formativa y 
formadora 
Construir conocimiento compartido con el 
profesor y otros compañeros con su ayuda. 
Trabajo colaborativo. 
6. Motivadora Ampliar los conocimientos personales 
siguiendo itinerarios personales y mediante la 
exploración libre u orientada. 
Edición Web 
 
7. Evaluadora Plasmar el aprendizaje realizado y argumentar 
los procesos de comprensión de contenidos. 
Preguntas de corrección 
automática. 
8. Organizadora Ordenar la propia manera de proceder en el 
aprendizaje. 
BBDD personales. 
9. Analítica Indagar mediante la observación y 
comparación de datos obtenidos y realizarse 
preguntas al respecto. 
Proyectos electrónicos 
10. Innovadora Integrar diferentes medios tecnológicos para 
obtener un resultado funcional. 
Material multimedia o 
presentaciones PPT. 
11. Learning  Probar el método científico en relación a 






2.2.4.  Gestión del conocimiento 
Gestión del conocimiento es el proceso por el cual una organización, institución 
educativa, etc., facilita la trasmisión de informaciones y habilidades a sus empleados o 
estudiantes, de una manera sistemática y eficiente. Es importante aclarar que las 
informaciones y habilidades no tienen por qué estar exclusivamente dentro de la empresa, 
sino que pueden estar o generarse generalmente fuera de ella. 
Este matiz final es muy importante. Generalmente la mayoría de las empresas 
identifican gestión del conocimiento solamente con la información y habilidades internas 
de la empresa, lo que se conoce como Business Intelligence o inteligencia empresarial. De 
esta forma casi todos los esfuerzos se orientan a canalizar la información y habilidades que 
ya posee una organización centrándose en la eficiencia de los procesos de comunicación 
interna.  
Esto ha sido tradicionalmente así porque siempre ha sido mucho más fácil controlar 
los volúmenes de información interna que la información externa que se encuentra fuera de 
la organización que es más difícil de encontrar, buscar, seleccionar y organizar. 
En un contexto de Gestión del conocimiento, es deber de las escuelas y de los 
maestros crear un ambiente educativo que desarrolle y fortalezca las habilidades cognitivas 
de los alumnos, que les permita construir y descubrir un conocimiento relevante y 
significativo, que los involucre en un proceso de investigación y cuestionamiento 
disciplinado y que les permita trabajar en productos que tengan relevancia mucho más allá 







Comparación entre enseñanza tradicional y con tecnología 
      Fuente: (Barrios, 2004) 
Entre las presentaciones correspondientes a la reunión anual del latín Heads 
Conference (LAHC), realizada en Valparaíso, Chile, en el mes de mayo, 2005. Caldwell 
(2005) presenta cinco retos fundamentales para los educadores: Primero, ser capaces de 
imaginar el futuro; luego, definir al alumno como el centro de atención; tercero, actuar 
generando sinergia dentro y fuera de la institución; cuarto, tener “sagacidad” para lograr la 
transformación; y, por último, enraizar esta nueva lógica de pensamiento dentro de toda la 
institución educativa. 
Según los expositores, el corazón de la transformación requerida por la escuela es 
que la unidad básica de la organización sea el estudiante, no el salón de clase, ni la escuela, 
ni el sistema, debiendo lograrse altos niveles de resultados en todos los estudiantes. Pero, 
las escuelas no pueden alcanzar la transformación de manera aislada; para lograrlo deben 
trabajar en conjunto, en cooperación con otras instituciones educativas, con los padres de 
Enseñanza tradicional Enseñanza con tecnología 
Centrado en el profesor 
Se brinda instrucción 
Se transfiere conocimiento 
Se usa un solo sentido 
Trabajo individual 





Centrado en el alumno 
Se produce aprendizaje 




Se intercambia información y 
conocimiento. 
Aprendizaje activo 
Pensamiento crítico y analítico 
Proactivo y planificado 






familia y con la comunidad. Aquí es donde el expositor introduce el concepto de 
“Sagacidad” como la capacidad que requiere para alcanzar la transformación. 
De manera similar, Bolívar (2003) nos manifiesta que “Mientras que las escuelas 
actuales están equipadas por la uniformidad, pasividad y orden, cambios masivos en 
nuestro mundo nos inclinan a la diversidad, iniciativa e inventiva: mercado global 
competitivo, cambiante demografía de la población estudiantil, la sociedad de la 
información y la tecnología, así como por demanda mayor calidad en los servicios 
educativos. Nuestra sociedad basada cada vez más la información, requiere formar a 
ciudadanos que sean capaces de situar los problemas, establecer soluciones y adaptarse 
continuamente a nuevas necesidades” (p. 15). 
El reto será que los maestros y las escuelas cambien, para lo que deberán primero 
haber asumido el compromiso, por convencimiento, de modificar sus métodos de 
enseñanza y de gestión de conocimiento, de modo tal que la escuela del futuro se adapte de 
una mejor forma a las características de nuestros alumnos y a la nueva realizad del mundo 
en que vivimos. 
Por lo tanto, se ha visto la necesidad de contar con factores adicionales y distintos a 
lo tecnológico, como la interacción social, la cultura organizativa o al uso del 
conocimiento tácito de los individuos, lo que ha llevado al desarrollo de ideas y conceptos 
muy interesantes: comunidades de práctica, el contexto social de la información y el 
capital social, entre otros. Sin embargo, esta situación ha hecho que en ciertos sectores se 
extienda una postura tan escéptica con la tecnología que se ha pasado al otro extremo: una 
gestión del conocimiento sin tecnología. Así, la gestión del conocimiento ha pasado a ser 
para algunos solamente un tema de diseño organizativo o de gestión de recursos humanos, 





Pero, si profundizamos en cualquier proyecto de gestión del conocimiento podemos 
observar que su objetivo es facilitar la captura, creación, organización, almacenamiento, 
búsqueda y utilización de conocimiento. 
Evidentemente, la tecnología una herramienta potentísima para conseguir ese 
objetivo. A nuestro modo de ver, ésta es la postura más inteligente (Canals, 2003), es decir 
hacer un uso de la tecnología sin ignorar los otros factores socio-culturales que deben ser 
tomados en consideración1. 
2.2.4.1. Componentes de la gestión del conocimiento 
Está claro que los estudiantes o las personas están en el centro de la gestión del 
conocimiento. Pero nos interesan sobre todo sus habilidades y su información. Estos dos 
componentes son básicos a la hora de tener en cuenta el proceso de gestión del 
conocimiento en una organización. 
La información puede ser recogida, tratada y almacenada por los sistemas de 
información de la institución facilitando la creación de un cuadro de mando del entorno y 
un cuadro de mando integral para la dirección. Si estos sistemas están bien diseñados 
obtendremos información periódica y sistemática de lo que ocurre tanto dentro como fuera 
de la organización y podremos tomar decisiones con rapidez 
Las habilidades son en cambio más complicadas de trasmitir ya que implica 
adquirir nuevo conocimiento para el que las recibe lo cual supone más tiempo. 
A nadie se le escapa que es más fácil trasmitir información y retenerla que adquirir 
una habilidad, como, por ejemplo, aprender a conducir, ya que exige horas de práctica. Las 





identificar aquellas personas que poseen las habilidades más valiosas dentro y fuera de la 
organización para que compartan sus conocimientos.  
2.2.4.2. Importancia de la gestión del conocimiento 
La Gestión del conocimiento implica ir mucho más allá que un mero sistema 
informático o plan de formación. Es esencial para favorecer una estructura empresarial o 
institucional innovadora y eficiente. Si el conocimiento fluye y se transmite de manera 
correcta en la organización, este solo puede crecer. Las habilidades e informaciones útiles 
se trasmiten entre los estudiantes o empleados de forma rápida y de esta manera aumenta 
la posibilidad de generar nuevo conocimiento que deriva en aplicaciones nuevas, mejoras 
en procesos o productos y nuevas formas de hacer negocio para alcanzar nuevas 
oportunidades. 
No olvidemos que el conocimiento es el único activo que crece con el tiempo y no se 
desgasta pero que puede desparecer con las personas, si este no es compartido. Es vital 
gestionarlo, tanto en grandes organizaciones y en pequeñas organizaciones.  
2.2.4.3. Dimensiones de la gestión del conocimiento 
A partir de la literatura se considera que la gestión del conocimiento como creación, 
almacenamiento, transferencia, aplicación y uso. A su vez estas dimensiones están 
relacionadas en la literatura con el aprendizaje organizativo, conocimiento organizativo y 
organización de aprendizaje respectivamente.  
Tarí y García (2009) manifiestan que las dimensiones que utilizan tanto los estudios 
teóricos como los empíricos son similares, aunque podemos encontrar autores que estudian 
cualquiera de las dimensiones estudiadas sin establecer relaciones entre ellas, de manera 





son utilizadas por otros autores para explicar el conocimiento organizativo o la 
organización de aprendizaje. 
 
 
En el cuadro anterior permite identificar las dimensiones de la gestión del 
conocimiento: Creación (aprendizaje organizativo), Transferencia y almacenamiento 
(conocimiento organizativo) y, Aplicación y uso (organización de aprendizaje). Asimismo, 
identificamos las subdimensiones que nos pueden facilitar la medición de la gestión del 
conocimiento. La creación de conocimiento se puede medir utilizando como 
subdimensiones la adquisición de información, diseminación de la información y la 
interpretación compartida. 
Por su parte, el almacenamiento y la transferencia de conocimiento está formada pos 
las subdimensiones; almacenar conocimiento y transferir conocimiento en la organización. 
Por último, las subdimensiones de la aplicación y uso del conocimiento son las siguientes: 
trabajo en equipo, empowerment, promover el dialogo, establecer sistemas para capturar y 
compartir aprendizaje, relación entre distintos departamentos o áreas funcionales, 
Dimensiones propuestas de la Gestión del conocimiento 
Creación (aprendizaje organizativo) 
 
 Adquisición de información 
 Diseminación de la información 
 Interpretación compartida 
Transferencia y almacenamiento 
(conocimiento organizativo) 
 Almacenamiento de conocimiento 
 Transferencia de conocimiento en la 
organización 
Aplicación y uso (organización de 
aprendizaje). 
 Trabajo en equipo 
 Empowerment 
 Promover el diálogo 
 Establecer sistemas para capturar y 
compartir el aprendizaje 
 Relación entre distintos departamentos o 
áreas funcionales 





compromiso con el aprendizaje. Hay otras dimensiones identificadas como, por ejemplo, 
aprendizaje de explotación, construcción social o experimental que no se han incluido en 
la tabla por que aparecieron solo en investigaciones aisladas dentro de los estudios 
revisados. 
2.3.  Definición de términos básicos  
A continuación, se presenta los significados de algunos términos utilizados en la 
presente investigación:  
Análisis de FODA 
Matriz utilizada para la realización del diagnóstico institucional, conteniendo 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  
Aula virtual 
Entorno, plataforma o software a través del cual el ordenador simula clase real 
permitiendo el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizajes habituales. 
Aplicación informática 
Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un 
usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. 
Conocimiento 









Es una educación virtual a distancia, a través de canales electrónicos (en especial 
Internet), utilizando para ello herramientas o aplicaciones digitales como soporte a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Educación virtual 
Es una estrategia educativa, basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, 
estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación o 
edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para el aprendizaje. 
Gestión del conocimiento 
La gestión del conocimiento es la identificación, optimización y gestión dinámica de 
los activos intelectuales en forma de conocimiento explícito o tácito poseído por personas 
o comunidades. 
Virtual 
Representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema 








Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis: General y especificas 
3.1.1 Hipótesis general 
HG  La aplicación de las aulas virtuales influye significativamente al desarrollo de la 
gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE 1.  La aplicación de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje 
organizativo del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San 
Juan de Lurigancho. 
HE 2.  La aplicación de las aulas virtuales influye significativamente en la transferencia y 
almacenamiento del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San 
Juan de Lurigancho. 
HE 3.  La aplicación de las aulas virtuales influye significativamente en la aplicación y 
uso del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de 







3.2.   Variables 
 
3.2.1 Utilización del Aula virtual (MOODLE) 
La aplicación de un aula virtual es la presentación a los alumnos un entorno, 
plataforma o software a través del cual el ordenador simula una clase real permitiendo el 
desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje habituales. Como afirma Turoff 
(1995) una “Clase virtual es un entorno de enseñanza aprendizaje inserto en un sistema de 
comunicación mediado por el computador”. 
3.2.2.  Desarrollo de la gestión del conocimiento (Ofimática) 
Corresponde al conjunto de actividades desarrolladas para utilizar, compartir, 
desarrollar y administrar los conocimientos que posee una organización y los individuos 
que en esta trabajan, de manera que estos sean encaminados hacia la mejor consecución de 
sus objetivos. 
3.3. Operacionalización de variables 
Utilización del Aula virtual (MOODLE): 
Operacionalización de la variable independiente 
Desarrollo de la gestión del conocimiento (Ofimática) 






I. Diseño y planificación de 
la actividad 
Objetivos de aprendizaje 
Herramientas y materiales 
informáticos 
Agrupamiento de los participantes 
Roles que deben ejercer profesores 
y alumnos. 
II. Implementación y 
desarrollo 
Facilidad de mantenimiento 
Flexibilidad  





Operacionalización de la variable dependiente 











 Adquisición de información 
 Diseminación de la información 
 Interpretación compartida 
Ordinal 









 Almacenar conocimiento 
 Transferencia conocimiento en la 
organización 
Aplicación y uso 
(Organización de 
aprendizaje). 
 Trabajo en equipo 
 Empowerment 
 Promover el diálogo 
 Establecer sistemas para capturar y 
compartir el aprendizaje 
 Relación entre distintos departamentos o 
áreas funcionales 


















4.1  Enfoque de la investigación 
El enfoque es cuantitativo, usa la recolección de datos para probar una hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. En el caso de las ciencias sociales el enfoque 
cuantitativo parte de que el mundo Social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos 
estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. 
4.2  Tipo de la investigación  
El tipo de investigación según su naturaleza es descriptivo porque se efectúa cuando 
se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad; es correlacional 
porque persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables 
y es explicativa porque que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a 
un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 
4.3  Diseño de la investigación 
El Diseño de la Investigación es cuasi-experimental dado a que va a ser empleado 
en ambientes de aprendizaje que impide un control riguroso y que los grupos ya están 
formados antes del experimento; para este caso tenemos un grupo experimental de 30 
alumnos y el grupo de control 30 alumnos del IV Ciclo de la Especialidad de Computación 
e Informática.  
Sánchez (1996): sostiene “que los diseños cuasi-experimentales se emplean en 





de estas situaciones es precisamente el ambiente en el cual se desarrolla la educación y el 
fenómeno social en general”. También menciona que “estos diseños son útiles, por 
ejemplo, cuando se quiere someter a experimentación un nuevo programa de enseñanza, 
pero las autoridades de las escuelas no permiten que aulas enteras sean perturbadas durante 
el trabajo o que sean divididas para proporcionar muestras equivalentes o aleatorias, o 
simplemente no permiten que si lo que se prueba es bueno, lo reciban sólo algunos”. 
En el caso de una investigación de tipo cuasi experimental, su explicación en la 
siguiente: 
Este es de dos grupos no equivalentes o con grupo control no equivalente; donde X 
es el experimento, GE es el grupo Experimental, GC es el grupo de control, O1 y O3 son 
observaciones a cada grupo en forma simultánea; y O2 y O4 es la nueva observación a 
ambos grupos. 
Entonces de acuerdo a lo mencionado por los autores el diseño estará conformado de 













GE: O1            X         O2 
GC: O3              -          O4 
Dónde: 
   GE  : Grupo experimental conformados por 30 alumnos. 
GC   : Grupo de control conformados por 30 alumnos. 
X    : Aplicación de software libre en GE. 
 -   : No hay Aplicación de Software libre en GC. 
O1 y  O3      : Pre – Test de actitudes científicas en GE y GC. 





4.4.  Población y muestra 
Criterio de inclusión: Para efectos de la presente investigación se asumió como 
sujetos del estudio a los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Computación e 
Informática en relación a los siguientes argumentos: 
a) Los estudiantes del cuarto ciclo de la especialidad de Computación e informática no 
conocen los fundamentos básicos del software libre y cuentan con 3 ciclos por 
delante para concluir su carrera.  
b) Que son grupos homogéneos tal como lo evidencia el pre test. 
c) El grupo perteneciente al 2do. ciclo es excluido por estar recién conociendo el 
mundo del software. 
d) El grupo perteneciente al 6to. ciclo es excluido por estar ya en culminación de su 






4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variable I: Utilización del aula virtual 
La técnica que se empleó para medir la variable influencia de la utilización del 
MOODLE como aula virtual en los estudiantes del 4º semestre de la especialidad de 
Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel 
Grupos de estudio N n 
Grupo de Control 30 30 





Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho, es la encuesta, constituido por 10 ítems. Se recogió 
la información de 30 estudiantes de la muestra. Las respuestas tienen varias alternativas.  
Variable II: Gestión de conocimiento de ofimática 
La técnica que se empleó para medir la variable gestión de conocimiento de la 
ofimática, de los estudiantes, es el cuestionario, constituido por 10 ítems. Se recogió la 
información de los dos grupos cada uno de 30 estudiantes. 
Las dimensiones de la variable son las siguientes: 
• Primera dimensión: Aprendizaje organizativo integrada por 4 ítems. 
• Segunda dimensión: Transferencia y almacenamiento, integrada por 4 ítems. 
• Tercera dimensión: Aplicación y uso, integrada por 2 ítems. 
Técnicas de recolección de datos 
En razón de la naturaleza de la investigación, a las exigencias técnicas del marco 
referencial y a los antecedentes previos de la misma, se ha optado por el empleo de la técnica 
de la encuesta a través del cuestionario de preguntas. 
Las encuestas, a través de la cual se recogió información sobre la utilización del aula 
virtual (MOODLE). 
El cuestionario para medir la gestión del conocimiento de la ofimática. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach y el 





utilización del aula virtual (MOODLE) se aplicó prueba t de Student. En la prueba de hipótesis 








5.1.  Validación y confiabilidad de instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Para recopilar la información de la influencia de Moodle se aplicó la técnica de 
encuesta, con sus correspondientes Instrumentos. 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad.  
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (encuestas, cuestionario) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como ―juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 





calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. La validez de expertos para la encuesta 
realizada a los alumnos sobre la influencia del uso del aula virtual fue de 79.80%, 
distribuidos en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Encuesta sobre la influencia del uso del aula virtual (Moodle) dirigido a los estudiantes: 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 












































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 85 80 80 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 80 70 80 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 80 85 80 
Organizacion 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
80 85 80 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 75 80 79 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre uso del aula 
virtual (Moodle) y la gestión del conocimiento de 
ofimática  
80 70 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
79 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 75 85 80 
Metodologia 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 81 
Totales  79.6% 79.7% 80% 






Validación por Juicio de expertos 
Experto Porcentajes 
MG. Juan Carlos Valenzuela  79.6% 
MG.  Juan C. Huamán Hurtado 79.7% 
Dr.  Lolo Caballero Cifuentes 80.0% 
Promedio 79.80%.   
 
La validez de expertos para la encuesta aplicado es del 79.90% lo que significa que se 
debe aplicar este instrumento. 
Cabanillas (2004) propuso la siguiente tabla de valoración acerca de los instrumentos, 
en el cual pudimos obtener el nivel de validez de los instrumentos empleado en esta tesis. 
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Valores  Nveles de validez 
91-100  Excelente 
81-90  Muy bueno 
71-80  Bueno 
61-70  Regular 
51-60  Deficiente 
Cabanillas (2004, p. 76) 
 
Opinión de aplicabilidad: Los instrumentos son pertinentes y aplicables; cuentan 








Cuestionario sobre la gestión de conocimiento de la ofimática dirigido a los estudiantes: 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 79.80%.   
Experto Porcentajes 
MG. Juan Carlos Valenzuela  82.7% 
MG.  Juan C. Huamán Hurtado 83.6% 
Dr.  Lolo Caballero Cifuentes 82.0% 
Promedio 82.77%.   
La validez de expertos para la encuesta aplicado es del 82.77% lo que significa que 
se debe aplicar este instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Los instrumentos son pertinentes y aplicables; cuentan con un 








































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 85 80 82 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 85 75 83 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 80 85 80 
Organizacion 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
85 85 82 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 75 80 82 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la gestión de 
conocimiento de la Ofimática 
80 75 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
79 80 83 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 75 85 80 
Metodologia 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 81 
Totales  83.6% 82.7% 82% 





 5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad de los instrumentos se determina en la presente 
investigación, por la fórmula del KR-20 y el coeficiente del Alfa de Cronbach, 
desarrollado por Cronbach, y requiere de instrumentos de medición, las cuales son las 
siguientes: 
 Para el coeficiente de alfa de Cronbach: 
Criterio de confiabilidad valores (Kerlinger 2002) 
 No es confiable            0.00 a 0.60 
 Baja confiabilidad    0.61 a 0.69 
 Existe confiabilidad  0.70 a 0.75 
 Fuerte confiabilidad  0.76 a 0.89 
 Alta Confiabilidad      0.90 a 1.00 
 Para Kuder Richardson 20: 
Tabla 5 
Escala de confiabilidad según Guilford 
Escala Categoría 
0.00 – 0.20 Muy baja 
0.21 – 0.40 Baja 
0.41 – 0.60 Moderada 
0.61 – 0.80 Alta 
0.81 – 1.00 Muy alta 
Con respecto a la confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 





Hernández (2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados. 
Encuesta a estudiantes: Utilización del aula virtual (Moodle) 
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
Consistencia, el cual permitió obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza 
para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas 
de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta 
exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 
Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes y si es menor a 0,8 presenta una variabilidad 
heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 
Confiabilidad del instrumento influencia Moodle 
Dónde: 
 = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 




























El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición a los estudiantes en la utilización del aula virtual (Moodle), 
alcanzando el 82% de confiabilidad en una prueba piloto de 10 estudiantes. 
Tabla 6 













Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora continua en 
el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y reformulaciones de las 
preguntas alcanzamos el siguiente nivel de índices de los ítems.  
Tabla 7 
Resumen del procesamiento de los casos (según SPSS) 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 
Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α=0.820, lo cual permite decir 
Estudiantes It.2 It.3 It. 4 It.6 It.7 It.8 It.9 It.10 
E1 2 3 3 3 3 3 3 2 
E2 2 2 2 2 2 4 4 3 
E3 3 4 3 4 3 4 3 2 
E4 2 3 3 3 3 2 2 3 
E5 1 2 1 2 2 2 3 2 
E6 2 3 2 3 4 2 3 4 
E7 1 2 3 2 3 3 3 3 
E8 2 2 2 3 3 3 3 4 
E9 3 4 3 4 4 4 3 4 
E10 3 4 4 3 4 3 3 3 
 Nº % 
casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos 0 ,0 





que la encuesta en su versión de 10 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al 
criterio de valores (KERLINGER-2002). Se recomienda el uso de dicho instrumento para 
recoger información con respecto a la variable I: Utilización del aula virtual (Moodle). 
Confiabilidad del instrumento: Gestión de conocimiento de la ofimática 
El criterio de confiabilidad de este instrumento, se determina por el coeficiente de 
Kuder-Richardson 20, desarrollado por Kuder y Richardson en 1937, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y  es aplicable en las pruebas de ítems 
dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas posibles, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento 
examen es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión. 





rtt =coeficiente de confiabilidad. 
n =número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt = varianza total de la prueba. 
    pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS Versión 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad Kuder-Richardson del instrumento aplicado. Se aplicó a una muestra piloto 







Tabulación de la variable II – Gestión del conocimiento de la ofimática 
 
Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora continua 
en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y reformulaciones de 
las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de índices de los ítems.  
Tabla 9. 






a) Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
                                            
 
 
Estudiantes It.1 It.2 It.3 It.4 It.5 It.6 It.7 It.8 It.9 It.10 
E1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
E2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
E3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
E4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
E6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
E7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
E8 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
E9 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
E10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a)         0       0 
Total 10 100.0 






Estadísticos de fiabilidad 
Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor kr = 0.642, lo cual permite decir 
que el cuestionario en su versión de 10 ítems tiene una alta confiabilidad, de acuerdo al 
criterio de valores (Guilford). Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger 
información con respecto a la variable II: Gestión de conocimiento de la Informática. 
5.2.  Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Variable I: Influencia de la utilización del aula virtual (MOODLE) 
Instrumento: Encuesta sobre la influencia de utilización del aula virtual 
(MOODLE). 
Tabla 10. 




    fi    hi% 
Domicilio 4 7.14º% 
Institución Educativa    9 
4 
14.29% 
14.29“» Cabina pública 36 60.71% 
Otros 11 17.86% 





















Figura 1. Acceso a internet 
Interpretación: 
la   mayoría   de   los   estudiantes   que   representa   el 60, 71% afirman acceder 
cotidianamente a Internet en las cabinas públicas y una minoría que representa at 
7,14% afirma acceder a Internet en sus domicilios. 
Tabla 11. 
¿Con que frecuencia accede a Internet? 
                     
                         Ítem 
Resultado 
    fi    hi% 
Una vez per semana 4 7.14% 
Dos a tres veces por semana 9 14.29% 
Cuatro a cinco veces por semana 1
1 
1 7.86% 
























Figura 2. Frecuencia de acceso a Internet 
Interpretación:  
la mayoría de los estudiantes que representa el 60,71% afirman que acceden a 
Internet todos los días y una minoría que representa at 7,14% afirma acceder a Internet 
una vez por semana. 
Tabla 12.  





Siempre 15 25.00% 
Algunas veces 39 64.29% 
Nunca 6 10.71% 
Total 60 100.00% 





















Figura 3. Direcciones WEB para acceder mediante Internet 
Interpretación:  
la mayoría de los estudiantes que representa el 64,29º  afirman  que  siempre  
conocen  a   que   dirección   Web acceder y una minoría que representa at 10,71% 
afirman que no conocen las direcciones Web para acceder a Internet. 
Tabla 13. 
¿Encuentra información pertinente en las direcciones W e b  que accede para 





Siempre 15 25.00% 
Algunas veces 39 64.29% 
Nunca 4 10.71% 
















Figura 4. Direcciones Web 
Interpretación:  
La mayoría   de los estudiantes que representa el 57, 14% afirman que siempre 
encuentran información pertinente en las direcciones   Web que acceden el cual les sirve 
para desarrollar sus trabajos y una minoría que representa al14,29% afirman que no 
encuentran información pertinente en las direcciones Web que acceden para desarrollar 
sus trabajos. 
Tabla 14. 





Si 41 67.86% 
No 19 32.14% 
Total 60 100.00% 
 
















Figura 5. Aplicación del MOODLE 
Interpretación.  
La mayoría de los estudiantes que representa el 67,86% afirman que si su 
Institución apl ica  el Moodle y una minoría que representa at 32, 14% afirman que su 
Institución no  aplica Moodle. 
Tabla 15. 






Siempre 19 32.14% 
Algunas veces 30 50.00% 
Nunca 11 17.86% 




















•    Siempre      •   Algunas veces          Nunca 
Figura 6. Usos del Moodle 
Interpretación:  
La mayoría de los estudiantes que representa el 50,00'o afirman que algunas veces 
acceden con facilidad y hacen uso de los servicios que les brinda el Moodle de su 
Instituto y una minoría que representa at 17,86% afirman que nunca acceden con 
facilidad y hacen uso de los servicios que brinda el Moodle de su Instituto. 
Tabla 16. 
¿Recibe orientación de su docente de informática para el uso de los servicios que 
brinda el Moodle? 
 
       Ítem 
Resultado 
  
Siempre 13 21.43% 
Algunas veces 30 50.00% 
Nunca 17 28.57% 

















Figura 7. Orientación docente 
Interpretación:  
La mayoría de los estudiantes que representa el 50,00% afirman que algunas veces 
recibe orientación de su docente de informática en el uso de los servicios que brinda 
Moodle y una minoría que representa el 21,43% afirman siempre recibe orientación de su 
docente de informática en el uso de los servicios que brinda Moodle. 
Tabla 17 
¿Hace uso de las herramientas del Moodle para desarrollar sus 
trabajos? 
 
       Ítem 
Resultado 
  
Siempre 304 50.00% 
Algunas veces 17 28.57% 
Nunca 13 21.43% 



















Figura 8. Uso de herramientas del Moodle 
Interpretación:  
La mayoría de los estudiantes que representa el 50,00% afirman que siempre hacen   
uso   de   las   herramientas   del MOODLE para desarrollar   sus   trabajos   y una 
minoría que representa al 21,43% afirman que nunca hacen uso de las herramientas del 
MOODLE para desarrollar sus trabajos. 
Tabla 18 
¿Conoce los procesos para la sistematización de información obtenida 
del Moodle? 
 
       Ítem 
Resultado 
  
Siempre 17 17 28.57% 
Algunas veces 11 17.86% 
Nunca 32 53.57% 


















Figura 9. Procesos de sistematización de la información 
Interpretación:  
La mayoría de los estudiantes que representa el 53,57% afirman que nunca ha 
conocido los procesos para la sistematización de información obtenida del Moodle y una 
minoría que representa el 17,86   afirman que algunas veces ha conocido los procesos 
para la sistematización de información obtenida del Moodle. 
Tabla 19 
¿De toda la información adquirida en el Moodle qué porcentaje es útil 
para su aprendizaje? 
 
       Ítem 
Resultado 
  
100% 6 10.71% 
Más del 50% 28 46.43% 
50% 9 14.29% 
Menos del 50% 17 28.57% 



















Figura 10. Utilidad de información del MOODLE 
Interpretación:  
La mayoría de los estudiantes que representa el 46,43% afirman que más del 50% 
de la información adquirida del Moodle es útil para su aprendizaje y una minoría que 
representa at 10,71% afirma que solo el 10% de la información adquirida del Moodle es 
útil para su aprendizaje. 
Variable II: Gestión del conocimiento de la Ofimática 
Las tablas N° 18 y N° 19, son los resultados de la aplicación de las pruebas escritas 




















































Grupo Control Inicio Salida 
1 10 14 
2 10 12 
3 16 8 
4 10 12 
5 16 16 
6 14 4 
7 10 10 
8 10 8 
9 16 16 
10 4 16 
11 12 14 
12 10 4 
13 12 14 
14 16 10 
15 12 14 
16 10 16 
17 12 16 
18 14 16 
19 4 16 
20 12 18 
21 14 20 
22 16 20 
23 16 20 
24 14 10 
25 16 12 
26 18 8 
27 14 20 
28 16 12 
29 13 14 
30 12 13 





De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 12.69 y el promedio de la evaluación de salida fue de 13.45, lo cual prueba 
que la mejora no fue muy significativa. 
Tabla 21 
Evaluación del grupo experimental 
Grupo experimental Inicio Salida 
1 8 20 
2 10 18 
3 14 18 
4 16 16 
5 16 20 
6 14 18 
7 10 20 
8 8 20 
9 14 20 
10 12 20 
11 16 20 
12 10 16 
13 10 16 
14 14 20 
15 12 20 
16 10 20 
17 12 16 
18 14 18 
19 10 20 
20 14 18 
21 16 18 
22 16 20 
23 14 18 
24 10 14 
25 14 20 
26 16 18 
27 16 20 
28 8 20 
29 12 17 
30 12 18 






Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue 
de 12.55 y el promedio de la evaluación de salida, luego que los estudiantes fueran 
conducidos con el aula virtual (Moodle) fue de 18.69, lo cual demuestra que con la 
aplicación del aula virtual (Moodle) mejora el aprendizaje de informática. 
 
 
Figura 11. Resultados de Tablas, Gráficos 
Tabla 22 
 “Comparación de promedios de exámenes de ambos grupos” 
Grupos Inicio Salida 
Grupo de control 12.69 13.45 
Grupo experimental 12.55 18.69 
 
Interpretación: 
De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el grupo 
experimental, en comparación con el grupo control, en cuanto al promedio de los dos 










Comparacion de promedios antes y 







5.2.2 Análisis de hipótesis  
Hipótesis general  
H1:  La utilización de las aulas virtuales (Moodle) influyen significativamente al 
desarrollo de la gestión del conocimiento (ofimática) en los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho. 
H0:  La utilización de las aulas virtuales (Moodle) no influyen significativamente al 
desarrollo de la gestión del conocimiento (ofimática) en los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho. 
Hipótesis específica Nº 1 
La utilización de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje 
organizativo del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho. 
Hipótesis específica Nº 2 
La utilización de las aulas virtuales influye significativamente en la transferencia y 
almacenamiento del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del 







Hipótesis específica Nº 3 
La utilización de las aulas virtuales influye significativamente en la aplicación y uso 
del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho. 
Contrastación de la hipótesis general: 
Prueba de hipótesis para dos medias 
A) Para dos muestras independientes 
Formulación de la hipótesis: 
 H0  =  21    
 H1 =  21    
1 : El uso del Moodle mejora significativamente el aprendizaje de ofimática (grupo 
experimental). 
2 : El método tradicional mejora significativamente el aprendizaje de ofimática (grupo de 
control). 
H0=  El aprendizaje de ofimática en los estudiantes del grupo experimental, no es mejor que 
el de los estudiantes del grupo de control. 
H1=  El aprendizaje de ofimática, en los estudiantes del grupo experimental, es mejor que 







 Tabla 23. 
Comparación de resultados de evaluación de salida de ambos grupos 
Nº alumnos Evaluación de salida 
Grupo experimental 
eeeeexexperimental 
Grupo de  control 
1 20 14 
2 18 12 
3 18 8 
4 16 12 
5 20 16 
6 18 4 
7 20 10 
8 20 8 
9 20 16 
10 20 16 
11 20 14 
12 16 4 
13 16 14 
14 20 10 
15 20 14 
16 20 16 
17 16 16 
18 18 16 
19 20 16 
20 18 18 
21 18 20 
22 20 20 
23 18 20 
24 14 10 
25 20 12 
26 18 8 
27 20 20 
28 20 12 
29 17 14 









Figura 12. Comparación de resultados de evaluación de salida  
1. Estableciendo el nivel de significancia 
    Nivel de significancia α=0.05 = 5% 
2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 


























1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 24 
Estadísticos de grupo 
 
Resultados:  
Prueba de muestras independientes 
Por lo tanto, el t c  = 6.990 
 
 
 Grupos N Media Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Notas 
Experimental 30 18.6971 1.95011 .36854 
Control 30 13.4586 2.24522 .42431 





Prueba t para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 








1.363 .248 6.990 58 .000 3.92857 .56201 2.80181 5.05533 










4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  
                    





5.  El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los grados 
de libertad gl= n1+n2-2 =58 y tener en cuenta α/2=0.025, asumiendo un nivel de 
confianza al 95%, entonces el valor de t critico seria 2.001 
6.  Decisión Estadística : Se acepta la H1, puesto que tcalculado= 6.990 es mayor que el 
tCritico= 2.001 y rechazamos la hipótesis nula. 
7. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el aprendizaje 
de la ofimática en los estudiantes del grupo experimental  mejora significativamente 
con la utilización del aula virtual (MOODLE) comparado con el  de  los estudiantes 
del grupo de control. 
B) para dos muestras relacionadas 
Formulación de la hipótesis: 
H0= 21
   
H1=  21
   
1 : Grupo experimental, antes de utilizar MOODLE. 
2 : Grupo experimental, después de utilizar MOODLE. 
H1=  El aprendizaje de ofimática en los alumnos del grupo experimental, mejora después 












H0=  El aprendizaje de ofimática, en los alumnos del grupo experimental, no mejora 
después de utilizar MOODLE. 
Tabla 25. 
Cuadro comparativo de resultados de evaluación del grupo experimental 











































































Figura 13. Resultados de evaluación del grupo experimental 
Nivel de significación:  05.0  
Selección y cálculo de la prueba estadística: 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Tabla 26 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 
Salida 18.69 30 1.713 .318 
Inicio 12.55 30 2.772 .515 
De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 10.176 


















                                                                          1,697          10,176 
            t 0 = 1.697  tc =10.621      
                                                                      t 0 = t  1,1  n  
                                                                      t 0 = t  29,95.0  
                                                                      t 0 = 1.697                
De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa t de Student, se calcula la t 
 1,1  n . 
Decisión estadística:  
Se acepta la H1, puesto que tc= 10.176 cae en la zona de rechazo y consecuentemente 
se rechaza la H0. 
Interpretación:  
A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el aprendizaje de ofimática 
en los alumnos del grupo experimental, mejora después de aplicar el MOODLE.  
Hipótesis específica Nº 1  
H1:  La utilización de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje 
organizativo del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San 
Juan de Lurigancho. 
H0:  La utilización de las aulas virtuales no influye significativamente en el aprendizaje 
organizativo del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del 
                                   
  
   





típ. de la 
media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 





Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San 
Juan de Lurigancho. 
Tabla 27. 
Cuadro comparativo de resultados de evaluación dimensión desarrollo de la gestión 





























Grupo experimental Inicio Salida 


































































Figura 14. Cuadro comparativo de resultados de evaluación dimensión desarrollo de la 
gestión del conocimiento, exámenes de inicio y salida 
Nivel de significación:  05.0  
Selección y cálculo de la prueba estadística: 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados:  
Tabla 28. 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 
Salida 18.62 30 1.208 .224 
Inicio 12.55 30 2.772 .515 
De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 11.663 



















95% Intervalo de 





Par 1 Salida - Inicio 
6.069 2.80
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                                   1      
                                           t 0 = 1.697  tc =11.663      
                                                                      t 0 = t  1,1  n  
                                                                      t 0 = t  29,95.0  
                                                                      t 0 = 1.697                
De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa t de Student, se calcula la t 
 1,1  n . 
Decisión estadística:  
Se acepta la H1, puesto que tc= 11.663 cae en la zona de rechazo y consecuentemente 
se rechaza la H0. 
Interpretación:  
A partir de los resultados obtenidos se deduce la influencia significativa en el 
aprendizaje organizativo del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San 
Juan de Lurigancho. 
Hipótesis específica Nº 2 
H1: La utilización de las aulas virtuales influyen significativamente en la 
transferencia y almacenamiento del desarrollo de la gestión del conocimiento en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane 
Corrales, San Juan de Lurigancho. 
H0:  La utilización de las aulas virtuales no influyen significativamente en la transferencia 





Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San 
Juan de Lurigancho. 
Tabla 29 
Cuadro comparativo de resultados de evaluación dimensión transferencia y 








Grupo Experimental Inicio Salida 

































































Figura 15. Resultados de evaluación dimensión transferencia y almacenamiento 
Nivel de significación:  05.0  
Selección y cálculo de la prueba estadística: 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Tabla 30. 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 
Salida 18.34 30 1.518 .282 
Inicio 12.55 30 2.772 .515 
De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 9.551 



















                                   1      
                                           t 0 = 1.697  tc =9.551      
                                                                      t 0 = t  1,1  n  
                                                                      t 0 = t  29,95.0  
                                                                      t 0 = 1.697                
De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa t de Student, se calcula la t 
 1,1  n . 
Decisión estadística:  
Se acepta la H1, puesto que tc= 9.551 cae en la zona de rechazo y consecuentemente 
se rechaza la H0. 
Interpretación:  
A partir de los resultados obtenidos se puede decir que hay influencia 
significativamente en la transferencia y almacenamiento del desarrollo de la gestión del 
conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis específica Nº 3 
H1:  La utilización de las aulas virtuales influyen significativamente en la aplicación y uso 
del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de  







típ. de la 
media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 





Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho. 
H0:  La utilización de las aulas virtuales influyen significativamente en la aplicación y 
uso del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho. 
Tabla 31. 












Grupo Experimental Inicio Salida 
1 8 20 
2 10 16 
3 14 18 
4 16 18 
5 16 20 
6 14 18 
7 10 20 
8 8 18 
9 14 20 
10 12 20 
11 16 20 
12 10 18 
13 10 18 
14 14 20 
15 12 18 
16 10 20 
17 12 18 
18 14 18 
19 10 20 
20 14 18 
21 16 20 
22 16 20 
23 14 18 
24 10 16 
25 14 20 
26 16 18 
27 16 18 
28 8 20 
29 12 17 
30 
12 18 






Figura 16. Resultados de evaluación dimensión aplicacion 
Nivel de significación:  05.0  
Selección y cálculo de la prueba estadística: 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Tabla 32. 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 
Salida 18.83 28 1.256 .233 
Inicio 12.55 28 2.772 .515 
De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 11.407 
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                                   1      
                                           t 0 = 1.697  tc =11.407      
                                           t 0 = t  1,1  n  
                                               t 0 = t  29,95.0  
                                               t 0 = 1.697                
De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa t de Student, se calcula la t 
 1,1  n . 
Decisión estadística:  
Se acepta la H1, puesto que tc= 11.407 cae en la zona de rechazo y consecuentemente 
se rechaza la H0. 
Interpretación:  
A partir de los resultados obtenidos se puede decir que hay influencia 
significativamente en la aplicación y uso del desarrollo de la gestión del conocimiento en 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane 
Corrales, San Juan de Lurigancho. 
5.3  Discusión 
Nuestro objetivo general fue comprobar la influencia de la utilización de aulas 
virtuales en la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho.   
En la primera parte de resultados estadísticos presentamos un diagnóstico de la 





60%) que accede al Internet por medio de las cabinas públicas y todos los días, de igual 
manera ya conocen las páginas WEB que les permiten desarrollar sus tareas. Además, la 
mayoría no sabía que se había instalado el Moodle en su institución y por lo tanto no 
accedía ni conocía sus bondades. 
En la segunda parte de acuerdo a nuestros resultados, se comprobó que existe una 
influencia significativa entre nuestras variables, en proporción a las hipótesis planteadas 
por varios autores, así como el de Miguel Niño Bazalar, Soledad Fernández y Jhonatan 
Asalde. 
Hemos inferido que el uso del Moodle tiene una influencia significativa con el 
aprendizaje de la ofimática, así como lo manifiestan autores como: Edwin Marcelo 
TULCANAZ, Ximena Beatriz Jojoa y Ángela Carolina Padilla, cuando en sus 
investigaciones concluyen que la informática es vital tanto para el aprendizaje, así como 
para la enseñanza. 
Tantos autores nacionales como internaciones, infieren que el uso de las TICs, 
Software educativos o herramientas informáticas; las aulas virtuales (Moodle) es 
considerado como una gran herramienta y/o método para la enseñanza, así como para el 
aprendizaje de cursos en las instituciones educativas actuales, como se dio en este caso 
(aprendizaje del curso de ofimática), por el alto porcentaje de aceptación. 
A diferencia de los docentes, se pudo visualizar que los estudiantes tienen un gran 
interés en descubrir una nueva forma de desarrollar sus cursos, y si es con tecnología 
informática mejor. 
Comparando los resultados con las investigaciones mencionadas podemos concluir 






1. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el aprendizaje de la 
ofimática en los estudiantes del grupo experimental mejora significativamente con la 
utilización del aula virtual (MOODLE) comparado con el de los estudiantes del 
grupo de control. De igual manera el aprendizaje de ofimática en los alumnos del 
grupo experimental, mejora después de aplicar el MOODLE. 
2. Existe influencia significativa en el aprendizaje organizativo del desarrollo de la 
gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho. 
3. Se puede decir que hay influencia significativamente en la transferencia y 
almacenamiento del desarrollo de la gestión del conocimiento en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, San 
Juan de Lurigancho. 
4. A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que existe influencia 
significativamente en la aplicación y uso del desarrollo de la gestión del 
conocimiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 













1. Los docentes de Instituto Superior Tecnológico Publico “Manuel Seoane Corrales” 
deben aplicar el aula virtual, en las diferentes áreas y modalidades, régimen, ya que 
estamos comprobando que mejora la enseñanza y rendimiento académico en una 
muestra de los estudiantes del nivel superior. 
2. Capacitar y motivar a todos los docentes de Instituto Superior Tecnológico Publico 
“Manuel Seoane Corrales” 
3. Tratar de homogenizar un conocimiento básico de los estudiantes para que puedan 
utilizar convenientemente el aula virtual en todas las carreras. 
4. Fomentar el uso de las tecnologías recientes en la parte académica y administrativa 
de Instituto Superior Tecnológico Publico “Manuel Seoane Corrales” 
5. Recomendar la inclusión inmediata del aula virtual en todos los cursos y carrera para 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
“Aplicación de aulas virtuales y su influencia en la gestión del conocimiento en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público 
Manuel Seoane Corrales, San Juan de Lurigancho, 2013” 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodologia 
Problema Principal. 
¿Cómo influyen las aulas 
virtuales en la gestión del 
conocimiento en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel 




 ¿Cómo influyen las aulas 
virtuales en el aprendizaje 
organizativo de la gestión del 
conocimiento en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel 
Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho, 2012? 
 
 ¿Cómo influyen las aulas 
virtuales en la transferencia y 
almacenamiento de la gestión 
del conocimiento en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel 
Objetivo General. 
Comprobar la influencia de la 
utilización de aulas virtuales en 
la gestión del conocimiento en 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Manuel Seoane Corrales, 
San Juan de Lurigancho. 
 
Objetivos Específicos. 
 Comprobar la influencia de la 
utilización de aulas virtuales en 
el aprendizaje organizativo de la 
gestión del conocimiento en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Manuel Seoane Corrales, 
San Juan de Lurigancho.   
 
 Comprobar la influencia de la 
utilización de aulas virtuales en 
la transferencia y 
almacenamiento de la gestión del 
conocimiento en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
Manuel Seoane Corrales, San 
Juan de Lurigancho.   
Hipótesis general 
La utilización de las aulas virtuales 
influye significativamente al 
desarrollo de la gestión del 
conocimiento en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel 




La utilización de las aulas virtuales 
influye significativamente en el 
aprendizaje organizativo del 
desarrollo de la gestión del 
conocimiento en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel 
Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho. 
 
La utilización de las aulas virtuales 
influye significativamente en la 
transferencia y almacenamiento del 
desarrollo de la gestión del 
conocimiento en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel 
Variable 
Independiente 
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Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho? 
 
 ¿Cómo influyen las aulas 
virtuales en la aplicación y 
uso de la gestión del 
conocimiento en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público Manuel 
Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho?  
 
 Comprobar la influencia de la 
utilización de aulas virtuales en 
la aplicación y uso de la gestión 
del conocimiento en los 
estudiantes  del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  
Público  Manuel Seoane 
Corrales, San Juan de 
Lurigancho. 
Seoane Corrales, San Juan de 
Lurigancho. 
 
La utilización de las aulas virtuales 
influyen significativamente en la 
aplicación y uso del desarrollo de la 
gestión del conocimiento en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  
Público  Manuel Seoane Corrales, 
San Juan de Lurigancho. 
Población y muestra: La población 
de estudio está constituido por 120 
estudiantes de ambos turnos del II 
ciclo y VI ciclo de Instituto Superior 
Tecnológico Publico Manuel Seoane 
Corrales-S.J.L 2013. 
Para  nuestra investigación se 
consideró el muestro de método no 
probabilístico. Se ha elegido este tipo 
de muestreo puesto que se va aplicar 
algo novedoso, es decir, se va aplicar 
un nuevo método de enseñanza, y 
para ello se necesita dos grupos de 
trabajó sea con dos ciclos, cada una 














A continuación se te presenta un conjunto de preguntas sobre el uso del MOODLE y la 
gestión del conocimiento de ofimática Lee detenidamente cada una de ellas, y marque la 
alternativa que usted ves por conveniente. La información que me alcances permitirá que 
realice mi trabajo de investigación; se te invoca responder con veracidad y honestidad, en 
vista de que la encuesta es anónima. 
 
Grado: ………………   Sección: …….   Edad: ……… Género:   (M)  (F)     
Hobby: …………………………………deportes que practicas:………………………… 
Grado de instrucción del padre: 
……………………………………………………………………… 








¿Cotidianamente en qué lugar 
accede a Internet?  





¿Con que frecuencia accede a Internet? Una vez 
/semana 
2 o 3 
veces 





¿Conoce usted las direcciones Web para 





¿Encuentra  información pertinente  en 
las direcciones  Web que accede para 





¿Su Institución Educativa aplica 
MOODLE? 
Si No - - 
06 
¿Accede con facilidad y hace uso de los 






¿Recibe orientación de su docente de 
informática para el uso de los servicios 





¿Hace uso de las herramientas del 





¿Conoce los procesos para la 






¿De toda la información adquirida en el 
MOODLE que porcentaje es útil para su 
aprendizaje? 
100% Más de 
50% 
50% Menos 
de 50% 
 
 
 
